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， ・1970年代以降 i 
1 工場跡地、誤験研究所跡地
i にて重金属等の土壌汚染 i 
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Recently， problem of contaminated land in urban areas is attracting considerable attention in 
Japan. However， countermeasures for this problem have just begun and they are not sufficient. It is 
necessary to reduce environmental risk of contaminated land in urban areas. The pu叩oseof this 
study is to suggest methods of environmental risk management for contaminated land in urban areas. 
Firstly， we consider sources of contamination， inwhich point sources and nonpoint sources are 
differentiated， inorder to manage environmental risk of contaminated land. The characteristics of 
these two types of sources can be explained by a concept of transaction costs. 
Secondly， we brief1y discuss how Japan and foreign countries have approached contaminated 
land problems and adopted their regulations. We analyze the differences in regulations for 
contaminated land between Japan and foreign countries. Then， we examine what kind of typical 
measures of environmental policies have effects on environmental risk management for contaminated 
land. 
Final1y， we suggest practical methods of environmental risk management for contaminated land 
in urban areas. Most of contaminated lands are not discovered actually. It is necessary to manage 
environmental risk of contaminated land that have not yet been discovered. Environmental risk 
management for contaminated land requires efficient methods to reduce contamination with 
inexpensive transaction costs. In particular， costs of monitoring and enforcing to reduce 
contamination caused by nonpoint sources are expensive. Therefor it is important to manage them 
appropriately. 
